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В статті розглядаються питання щодо формування понятійного
апарату до дефініцій, пов’язаних з функціонуванням економічних
об’єктів. Розглянуто управлінську діяльність як циклічний процес з
трьох основних сторін: структури, змісту (функцій) і процесу.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: економічний об’єкт, підприємство, управління,
функціонування, фазовий простір
Будь-якому економічному об’єкту (країні, галузі, підприєм-
ству, структурному підрозділу та ін.) властивий процес функці-
онування. Вчені і практики по-різному розуміють сутність цього
поняття. Так, у тлумачному словнику Ожегова [1] приводиться
таке визначення поняття «функціонування»: «Функціонувати —
діяти, бути в дії, в роботі». Л. І. Лопатніков вважає: «Функціо-
нування економічної системи — процес переробки (перетворен-
ня) економічною системою природних ресурсів у продукти ви-
робництва, що задовольняють суспільні потреби в матеріальних
благах (і послугах), при цьому відбувається зміна станів систе-
ми» [2]. Е. М. Коротков відзначає: «Функціонування — це під-
тримка життєдіяльності, зберігання режиму. Це реалізація усіх
виробничих функцій, що визначають діяльність фірми. Це робо-
та в рамках досягнутої якості» [3]. М. О. Кизим у роботах [4, 5]
пропонує наступнє визначення поняття: «функціонування під-
приємства — це його поточна виробничо-господарська діяль-
ність у рамках досягнутої якості, спрямована на реалізацію усіх
виробничих функцій для задоволення суспільних потреб у бла-
гах і послугах».
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Формально функціонування підприємства можна уявити як
зміну його станів у часі:
( ){ } ( ){ } ( ){ } ( ){ } ,,210 ii tttHtHtHtH =→→→ K (1)
де {Н(ti)} — множина деяких тимчасових послідовностей станів
підприємства, обумовлених параметрами положення точки Н(ti) у
фазовому просторі на певний момент часу t = ti.
Згіно [5] точка Н(ti) у фазовому просторі станів підприємства
визначається за допомогою ряду змінних параметрів:
( ){ } ( ) ( ) ( )( )iiii tntwtptH ,,, K= , (2)
де p(ti), w(ti), n(ti) — змінні параметри, що характеризують поло-
ження точки H(ti) в фазовому просторі станів підприємства на пев-
ний момент часу ti.
У свою чергу траєкторія станів підприємства Н(∆Т) є функцією
управління: ( ) ( ){ }TUHTH ∆=∆ , (3)
де U(∆T) = {uk} — множина k-x значень керованих параметрів,
що визначають той або інший характер функціонування підпри-
ємства за певний проміжок часу ∆T.
Проте необхідно відзначити, що вчені по-різному трактують
сутність самого терміна «процес управління». Так, Н. А. Кардан-
ська дає таке визначення цього поняття: «Під процесом управління
будемо розуміти цілеспрямований вплив суб’єкта управління (ке-
руючої підсистеми) на об’єкт управління (керовану підсистему),
що забезпечує зберігання, функціонування і розвиток системи» [6].
Л. І. Лопатников зазначає: «Процес управління — сукупність дій
суб’єкта управління, що здійснює управління економічною систе-
мою і відповідною поведінкою об’єкта управління» [2].
Існують і інші визначення сутності поняття «процес управлін-
ня» [3; 7—10].
Найбільш вдале з нашого погляду є визначення, що дається в
роботі [5]: процес управління — це сукупність послідовних дій
керуючої підсистеми, спрямованих на керовану підсистему для
досягнення цілей підприємства.
Необхідно зауважити, що управлінська діяльність — це не
просто процес сукупності послідовних дій, а циклічний процес,
який повторюється. Таким чином, процес управління — це зам-
кнутий управлінський цикл, який постійно повторюється. Водно-
час слід зазначити, що вчені по-різному трактують сутність тер-
міна «управлінський цикл».
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Наприклад, М. Г. Лапуста стверджує: «Управлінський цикл —
сукупність послідовних управлінських процесів, що складає кру-
гообіг протягом відомого проміжку часу» [11]. Д. Д. Воєйков
стверджує: «Управлінський цикл — це сукупність функцій
управління, упорядкованих у логічній послідовності їх виконан-
ня» [12]. А. П. Ковальов пише з цього приводу: «Управлінський
цикл є сукупністю таких етапів виконання загальних функцій
управління, які відбуваються один за одним» [9].
Застосовуючи системно-логічний підхід до дослідження наведе-
них вище визначень, що пропонується у [5], а також зважаючи на
дане вище визначення поняття «процес управління», можна дати
наступне визначення терміна «управлінський цикл»: управлінський
цикл — послідовний циклічно повторюваний процес управління.
Рис. 1. Схема управлінської діяльності підприємства
Управлінську діяльність як циклічний процес можна розглядати
з трьох основних сторін: структури, змісту (функцій) і процесу.
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З позиції структурного підходу управлінський цикл, згідно до
[5], містить у собі такі стадії:
1) прийняття управлінського рішення;
2) реалізація управлінського рішення;
3) контроль за реалізацією прийнятого рішення.





4) вибір і ухвалення рішення;
5) організація виконання рішення;
6) розпорядження щодо реалізації рішення;
7) облік результатів виконання рішення;
8) контроль за реалізацією рішення.
З позиції функціонального підходу управлінський цикл містить








Управлінська діяльність в узагальненому вигляді з позицій
наведених вище підходів схематично подана на рис. 1.
Всі три підходи до характеристики управлінського циклу вза-
ємопов’язані між собою. У табл. 1. поданий цей взаємозв’язок.
Докладніше зупинимося на функціональному підході до харак-
теристики управлінського циклу. При даному підході управлін-
ський цикл розглядається як набір функцій, що визначилися в ре-
зультаті певної спеціалізації і розчленування управлінської праці.
Таблиця 1
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТРЬОХ ПІДХОДІВ ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ































1. Організація по виконанню
рішення





3. Контроль за реалі-
зацією прийнятого
рішення
1. Облік результатів виконан-
ня рішення




Відповідно до тлумачного словника під функцією розумі-
ється «робота, коло діяльності, здійснені будь-ким» [1]. У тео-
рії і практиці управління термін «функція управління» вжива-
ється в кількох значеннях. Наведемо основні визначення по-
няття терміна «функція управління», що дають вчені-еконо-
місти.
Наприклад, Б. В. Прикін характеризує дане поняття таким чи-
ном: «Функції управління — це конкретні форми цілеспрямова-
ного впливу на систему з урахуванням реальних ситуацій з ме-
тою одержання певного конкретного результату» [13]. Н. Л. Кар-
данська зазначає: «Функції управління — визначений вид управ-
лінської діяльності, об’єктивно необхідної для забезпечення ціле-
спрямованого впливу на об’єкт управління» [6]. О. Т. Лебедев
вважає: «Під функцією управління розуміються особливі види
спеціалізованої управлінської діяльності, що виділялися в проце-
сі управлінської праці» [14].
Існують й інші визначення сутності поняття «функції управ-
ління» [3; 10; 15].
Аналіз наведених вище визначень з позиції системно-
логічного підходу дозволяє дати таке визначення терміна «функ-
ція управління»: функція управління — особливий вид спеціалі-
зованої діяльності, що визначився в процесі поділу управлінської
праці і який спрямований на керовану систему з метою одержан-
ня певного кінцевого результату.
Аналіз закордонної і вітчизняної теорії і практики показує, що
фактично в кожній публікації щодо управління міститься перелік
управлінських функцій, що відрізняється як по кількості, так і по
ступеню їх укрупнення (табл. 2).
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Таблиця 2
ПЕРЕЛІК УПРАВЛІНСЬКИХ ФУНКЦІЙ, ЗАПРОПОНОВАНИХ
































































Е. М. Коротков [3] – + + + – + – + + +
Н. А. Карданська [6] – + – – – + + + + +
Е. Е. Вершигора [7] + + + + – + + + + +
А. П. Ковальов [9] + + + + – + + + + +
М. Г. Лапуста [11] – + – + – + – + – +
О. Т. Лебедєв [14] + + + + – – + + + –
Д. Хан [16] – + – – – – – + + +
Н. Г. Данілочкіна [17] – + + + – + – + + –
А. Файоль [18] + – – + + – – + – +
М. І. Круглов [19] + + + + – + + + + +
Б. А. Райзберг [20] + + + + – + + + + -
І. П. Бондар [21] + + + + – + + – + +
Е. А. Смірнов [22] + + – + – – – + – +
М. X Мескон,
М. Альберт [23]
– + – + – + – + – –
Разом 8 13 8 12 1 10 7 13 10 10
Слід зазначити, що в управлінській літературі велика увага
приділяється питанню класифікації функцій управлінської діяль-
ності. Авторами розроблені різні засоби їх класифікації. Біль-
шість з них заснована на аналізі практики управління без визна-
чення одного або декількох головних критеріїв класифікації.
Тому ці засоби важко порівняти. І ще важче вирішити, який з них
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найбільш обгрунтований і раціональний. Крім того, не зрозуміло,
чи відповідають вони тим умовам, яким повинна відповідати
будь-яка класифікація функцій управління, як-от:





i =∑=1 , (4)
де F — цикл управлінської діяльності в цілому, необхідний і до-
статній для досягнення цілей, що стоять перед підприємством;
fі — функція управлінської діяльності і-гo виду;








Рис. 2. Схема взаємозв’язку основних функцій управлінського циклу
2. Не дублювати функції управління:










Аналіз наведеного вище дослідження з позиції системно-
логічного підходу [5] дозволяє виділити основні функції (рис. 2),
що складають управлінський цикл і взаємозв’язки між ними.
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Наведена на рис. 2 схема управлінського циклу характерна
для підприємства, що знаходяться у більш-менш стабільному се-
редовищі та в яких застосовується тип управління виробничо-
господарською діяльністю суб’єктів за відхиленнями [6].
З вищесказаного можна зробити основні висновки.
1. Серед вчених немає єдиного розуміння поняття «функціо-
нування економічного об’єкта», що призводить до нерозуміння
одним одного. Найдоцільніше, з нашого погляду, вживати наступ-
ну дефініцію: «функціонування підприємства — це його поточна
виробничо-господарська діяльність у рамках досягнутої якості,
спрямована на реалізацію усіх виробничих функцій для задово-
лення суспільних потреб у благах і послугах».
2. Вчені по-різному трактують сутність терміна «процес
управління». Найдоцільніше, з нашого погляду, вживати наступ-
ну дефініцію: «процес управління — це сукупність послідовних
дій керуючої підсистеми, спрямованих на керовану підсистему
для досягнення цілей підприємства».
3. Вчені по-різному трактують сутність терміна «управлінсь-
кий цикл». Найдоцільніше, з нашого погляду, вживати наступну
дефініцію: «управлінський цикл — послідовний циклічно повторю-
ваний процес управління».
4. Управлінську діяльність, як циклічний процес, розглядають
з трьох основних сторін: структури, змісту (функцій) і процесу.
Наведені три підходи різняться за фазами, але взаємопов’язані
між собою.
5. Вчені по-різному трактують сутність терміна «функція
управління». Найдоцільніше, з нашого погляду, вживати наступ-
ну дефініцію: «функція управління — особливий вид спеціалізо-
ваної діяльності, що визначився в процесі поділу управлінської
праці і який спрямований на керовану систему з метою одержан-
ня певного кінцевого результату».
6. Переліки управлінських функцій, запропонованих вченими
при характеристиці управлінського циклу, дуже відрізняються
один від одного, але більшість вчених внесли до свого переліку
наступні функції: планування (13 з 14 вчених), контроль (13 з 14
вчених), організація (12 з 14 вчених), активізація (мотивація) (10
з 14 вчених), регулювання (10 з 14 вчених), координація (10 з 14
вчених).
7. Вдосконалено схему управлінського циклу, що характерна
для підприємств, що знаходяться у стабільному середовищі та в
яких застосовується тип управління виробничо-господарською
діяльністю суб’єктів за відхиленнями.
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Розглянуто взаємозв’язок прибутковості і конкурентних переваг.
Розкрито організаційно-економічні передумови формування при-
бутковості, стратегічні фактори підприємства.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: прибутковість підприємства, конкурентні пере-
ваги, стратегічні фактори підприємства.
Кардинальні зміни умов діяльності деревообробних комбіна-
тів, викликані високими темпами науково-технічного прогресу,
надають підприємствам нові можливості для досягнення переваг
у ринковій конкуренції. Однак, вони ж створюють і певні труд-
нощі, оскільки сучасні технологічні рішення нерідко потребують
ресурсів та інших організаційних підходів для своєї реалізації.
Важливу роль тут відіграє управління прибутковістю підприєм-
ства, спрямоване на розробку нових організаційно-економічних
рішень, які дозволять йому своєчасно реагувати на мінливі ви-
клики конкурентного середовища.
Між процесами поточного функціонування і розвитку підпри-
ємства є істотні відмінності, але організаційно-економічний ме-
ханізм і прибутковість обумовлюють необхідність застосування
різних підходів до інтеграції обох процесів до єдиної системи. І
чим вище динаміка зовнішнього середовища, тим більше досяг-
нення підприємством успіху на ринку визначається його конку-
рентоспроможністю і здатністю до розвитку. Тому даний аспект
має враховуватися першочергово.
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